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① 参见马海涛等著：《收支两条线管理制度》，中国财政经济出版
社 2003 年版，第 31－34 页。 
据统计，从 1978 年到 1991 年，预算外资金年均增长幅度超过了
10％，某些年份如 1983 年、1984 年甚至超过了 20％；这些年平均计算，
预算外资金相当于预算收入的 83.2％，1991 年更是达到 94.5％。以上
数据转引自赵梦涵著：《新中国财政税收史》，经济科学出版社 2002 年
版，第 588－589 页。 
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On the Legal Liability of Breaching Financial Budget 
Zhou  Gangzhi 
Abstract：Financial budget is a special law, and the acts breaching financial budget belong to illegal acts. The 
actor should undertake illegal responsibilities, including criminal responsibilities, administrative responsibilities 
and political responsibilities. The system of financial budget needs prompt improvement. For example, there are 
lots of extra-budgetary funds and beyond-regulation funds, state-owned operating assets that are difficult to be 
effectively supervised, and so on. Financial budget should be regarded as law, and reform of department budget 
and state treasury system should be advanced, thus the system to investigate legal responsibility of breaching 
financial budget may become perfect gradually.  
Keywords：financial budget, illegal responsibilities, supervision over execution 
 
